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READING LIST - SPA302. SPANISH LITERATURE IN THE LONG 19TH CENTURY. Prof. Payán

Week Text Source
2 & 3 - El sí de las niñas  de Leandro Fernández de
Moratín
https://freeditorial.com/en/books/el-si-de-las-ninas
4 - “La canción del pirata” (Poesías) de José de
Espronceda
https://freeditorial.com/es/books/poesias--3
4 & 5 - El estudiante de Salamanca de José de
Espronceda
https://freeditorial.com/en/books/el-estudiante-de-salamanca
8 - Poesías de Gertrudis Gómez de Avellaneda https://freeditorial.com/en/books/seleccion-de-poesia





9 - Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer https://freeditorial.com/en/books/rimas-gustavo-adolfo-
becquer




10 - “La novela en el tranvía” de Benito Pérez Galdós http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-novela-en-el-
tranvia--0/html/ffc17306-82b1-11df-
acc7-002185ce6064_2.html




13 - “Nuestra América” de José Martí http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/
osal27/14Marti.pdf
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
14 - “El velo de la reina Mab” (Azul…),
“Sonatina” (Prosas profanas) y “Lo fatal” (Cantos
de vida y esperanza) de Rubén Darío
https://ciudadseva.com/texto/el-velo-de-la-reina-mab/ 
Audiolibros: https://www.youtube.com/watch?
v=V6kfQomU2lo 
https://www.youtube.com/watch?v=qnQiZrnyjYM 
https://www.poemas-del-alma.com/ruben-dario.htm
Text SourceWeek
